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PENGUNGKAPAN INTELLECTUAL CAPITAL DAN KARAKTERISTIK 
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA DI INDONESIA 
 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar 
pengungkapan intellectual capital di laporan keuangan pemerintah daerah kabupaten/ 
kota di Indonesia dan mengetahui hubungan karakteristik pemerintah daerah 
kabupaten/ kota terhadap pengungkapan intellectual capital pada laporan keuangan 
pemerintah daerah di Indonesia. 
Penelitian ini termasuk penelitian kuantitatif yang menggunakan metode 
purposive sampling dalam penentuan sampelnya. Sampel yang digunakan sebanyak 
170 laporan keuangan pemerintah daerah tahun anggaran 2014. Alat analisis yang 
digunakan adalah regresi linier berganda dengan variabel dependen pengungkapan 
intellectual capital dan variabel independen size, wealth, umur, debt financing, 
intergovernmental revenue, serta Jawa non Jawa. Uji T test digunakan untuk melihat 
ada tidaknya perbedaan pengungkapan intellectual capital pada pemerintah daerah 
yang berstatus kabupaten atau kota dan uji ANOVA untuk wilayah Indonesia yang 
terdiri dari waktu Indonesia bagian Barat, Tengah dan Timur (WIB, WITA, dan 
WIT). 
Hasil dari penelitian ini adalah pengungkapan intellectual capital masih 
tergolong rendah yaitu 21,8 %. Hal ini menunjukkan belum adanya kesadaran dan 
pemahaman yang baik dari pemerintah daerah untuk mengungkapkan intellectual 
capital selain itu juga karena keterbatasan sumber daya manusia yang dimiliki. Hasil 
lainnya adalah variabel umur, debt financing, dan Jawa non Jawa berpengaruh 
terhadap pengungkapan intellectual capital. 
 
Keywords: intellectual capital disclosure, size, wealth, umur, debt financing, 


















INTELLECTUAL CAPITAL DISCLOSURE AND THE CHARACTERISTICS 
OF THE LOCAL GOVERNMENT DISTRICT/CITY IN INDONESIA 
 
The purpose of this research is to find the number of intellectual capital 
disclosure financial statement of local government in Indonesia and to find character 
relationship from local government towards intellectual capital disclosure financial 
statement of local government in Indonesia. 
This research belongs to quantitative research which using purpose sampling 
method in determining its sample. The sample that used is 170 financial statements of 
local government in fiscal year of 2014. The analysis device is multiple linear 
regressions with intellectual capital disclosure for dependent variable and size, 
wealth, age, debt financing, intergovernmental revenue and Java non Java for 
independent variable. T-Test is used for finding whether there is difference of 
intellectual capital disclosure in local government which has status of regency or city 
and ANOVA test for 3 Indonesian time zones, there are Western Indonesian Time, 
Central Indonesian Time and Eastern Indonesian Time (WIB, WITA, and WIT). 
The result of this research indicates that intellectual capital disclosure is still low in 
21,8 %. This is showing that there is no awareness from local government to reveal 
about intellectual capital, besides it is also caused by shortage of local government 
human resources. The other results from variable age, debt financing, and Java non 
Java have influence towards intellectual capital disclosure. 
 
Keywords: intellectual capital disclosure, size, wealth, age, debt financing, 
intergovernmental revenue and Java non Java 
 
